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 . قاىرة: دار الطباعة المحمدية.الأدب المقارن .م1180. حسن، حسن جاد
. طهاران: انتشارات مجاني الشعرالعربي الحديث ومدارسو. ه0980صادق خورشا. 
 سنت.
. مصر: ط مكتبة الأسرة مذيب محفوظ الثورة والتصوف . م0220 .عبد الغني، مصطفى
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  .فلؤلما ةقرف0220مابهدأو ةيبرعلا ةغللا مسق ةلاسرلا ةباتكلا ماظن . ةيلك :اياباروس .
.ةيموكلحا ةيملاسلإا ليبمأ تننوس ةعمابج ةيناسنلإا مولعلاو بادلآا 
 .زيزعلا دبع هدبع ،وليقلق0818م .بيرعلا برغلما في بيدلأا دقنلا ولمذلأا ةبتكم :رصم .
.ةيرصلما 
 .داؤف ،ليدنق0899م .لولأا ةيبرعلا بتاك ظوفمح بيمذ.قورشلا راد :ردصم . 
 .بيمذ ،ظوفمح0891م .انتراح دلاوأ.بادلآا راد :تويرب . 
 .سيور ،فولعم0200م . .لىولأا ةيؤلما ةعبط ملاعلأاو ةغللا في دجنلما راد :نانبل
.م.م.ش.قرشلما 
 دممحو يرصلما نيفلا دبع دممح ،دجمديزابرلا يركابلا.0220م . ينب :بيدلأا صنلا ليلتح
قيبطتلاو ةيرظنلا.قارولا ةسسؤم :نامع . 
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